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SUMMARY 
As a follow-up of the SOTER activities in Latin America (lASOTER) which started in 1988, ISRIC 
received in 1991 funding from UNEP to train national staff involved in managing and analyzing the 
collected soils and terrain data by means of a Geographic Information System. A three weeks LASOTER 
GIS training course was held in March/ April 1992 in Montevideo for participants from Argentina (3), 
Brazil (3) and Uruguay (6). The following software was used: ILWIS (as a GIS) and dBase III+ (as 
database manager). 
During the course use was made of a specially made training manual. Several products made by the 
participants are figuring in the report. 
Apart from the GIS training the new SOTER procedures manual was applied during a two days field trip 
to the Northeast of Uruguay. A field guide was used to apply the SOTER methodology at several sites 
and scales. 
Being the first SOTER GIS training course, the program should be considered as experimental. 
Conclusions on the training course as a whole are as follows: 
The results of the training course were positive and useful. 
The importance of a field trip to verify the application of the SOTER procedures manual with 
the filed conditions was evident. 
Specific recommendations on the training course: 
Some practical knowledge of MS-DOS, dBase and an text editor, as well as basic theoretica! 
knowledge of GIS should be required for all participants. 
A maximum of three persons per computer and three groups per instructor. 
Inclusion in the training manual of all commands of the different applications. 
Inclusion at the end of the training of a presentation of the results to possible future users. 
If additional activities are included in the programme, e.g. a field trip, extra time is needed. 
For optimal use of the time for training some modifications in the sequence of time and space of 
the different modules of IL WIS is required. 
Recommendations on follow-up activities: 
Promote a series of new applications immediately following the training· course. 
Elaborate project proposals for each participating country for an extension of the area already 
covered by SOTER (at scale 1:1 M) and for a window at a larger scale in order to apply the 
SOTER methodology at a regional/national level. 
At the Latin American Soil Science Congress in La Habana, Cuba, March 1990, the SOTER 
approach was endorsed at the continental level. Therefore, a proposal for the application of the 
SOTER methodology in this area should benefit from the knowledge of the national SOTER 
teams in collecting and analyzing soils and terrain data. Moreover, these teams have institutional 
backing and are supported by their governments. 
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INFORME DEL CURSO DE ENTRENAMIENTO 
LASOTER - SIG 
1. INTRODUCCION 
Las actividades del Proyecto SOTER comenzaron en el ano 1987 
cuando fue firmado el convenio entre PNUMA (Prograrna de las Na-
ciones Unidas del Medio Arnbiente) y el ISRIC (Centro Internacional 
de Referencia e InformaciÓn en Suelos) para rec6pilar un mapa 
mundial del estado de degradación de suelos causada por la activi-
dad hurnana a una escala promedio de 1:10.000.000 acornpanado por 
una prirnera zona piloto a una escala 1:1.000.000 en Sudamérica 
cubriendo partes de Argentina, Brasil y Uruguay. 
El objetivo de esta área piloto era evaluar el estado y el riesgo 
de degradación del recurso suelo usando una base digital de datos 
de suelos y terreno en cornbinación con un Sisterna de Información 
Geográfica. 
A nivel del área piloto (LASOTER) se realizÓ un Taller de trabajo 
en Montevideo-Uruguay, en marzo de 1988, que rnarcÓ el inicio de 
las actividades que terminaron en diciernbre del rnismo ano. Los 
datos recolectados, transformados y codificados segun las normas 
SOTER descritas en el Manual fueron presenta<los en un Taller de 
trabajo realiza<lo en <liciernbre de 1988 en Porto Alegre, BrasiL 
La informaciÓn fue introducida en la base de datos SOTER desarro-
llada en el ISRIC en Wageningen, Holanda don<le se hicieron las 
primeras aplicaciones usan<lo el Sistema de InformaciÓn Geográfica 
ILWIS. 
En este momento SOTER dispone de una serie de aplicaciones que 
permite al sistema pasar de la fase experimental a la fase opera-
cional, mientras que están en plena fase de <lesarrollo nuevas 
aplicaciones a ser introduci<las prÓximamente. 
Una de las preocupaciones del PNUMA siempre ha si<lo la, aplicabili.:: 
<lad de SOTER y por esta razÓn uno de los objetivos principales <lel 
Proyecto es la capacitación de personal en el uso y manejo de la 
base de datos y las aplicaciones mediante Sistemas de Información 
Geográfica. Cumplien<lo con este objetivo y con financiamiento por 
parte <lel PNUMA, el ISRIC ha preparado un primer cursode entrena-
miento titula<lo: "Curso de Entrenarniento LASOTER SIG" mediante el 
cual un grupo de técnicos representantes de los tres pa{ses invo-
lucrados en LASOTER, Argentina, Brasil y Uruguay, podrán adquirir 
los conocimientos básicos necesarios para po<ler rnanejar la base de 
datos SOTER y hacer una serie de aplicaciones mediante el Sistema 
de InformaciÓn Geográfica ILWIS. 
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El curso se dicta por primera vez y por esta razón debe conside-
rarse como experimental, lo cual permitirá elaborar un programa 
más integral y complete usando la experiencia obtenida para prÓxi-
mos cursos a dictarse en otras regiones del mundo <lende se aplica-
rá la metodolog{a SOTER en el futuro prÓximo. 
2. PROGRAMA DEL CURSO DE ENTRENAMIENTO EN S.I.G. PARA EL LASOTER 
Lunes 16 de marzo 
9:00 - 10:00 
10:30 - 12:00 
14: 00 - 16: 30 
Martes 17 de marzo 
8:30 - 12:00 
14:30 - 16:30 
Discursos de inauguraciÓn a cargo de represen-
tantes del MGAP, FOA, ISRIC. 
PresentaciÓn del nuevo manual SOTER. Explica-
ción de las modificaciones introducidas: es-
tructura de la base de datos correspondiente a 





del programa de la manana. 
de actividades en el 
, 
area 
Bases teÓricas de S.I.G. - Los mapas como base 
de datos, restricciones de los mapas. Técnicas 
computacionales: desde la simple superposición 
hasta los S.I.G.- Tendencias futuras. 
Hardware y software de un S.I.G.: entrada de 
datos/verificación; almacenamiento de da tos y 
manejo de base de datos, tipos de salida, 
. , 
transformación de datos, presentacion y in-
teracciÓn con el usuario. 
Miércoles 18 de mar zo 
8: 30 - 12 :00 
14:00 - 16:30 
VisiÓn del ILWIS: estructura de datos, mÓdulos 
basados en vectores y grillas del sistema 
ILWIS. 
Entrada de datos: digitalización de una pe-
quefta área del estudio piloto LASOTER, genera-
ción de pol{gonos, construcción de la topolo-
g{a, denominación de pol{gonos, rasterización 
de mapas de pol{gonos. 
Jueves 19 de marzo 
8:30 - 12:00 
14:00 - 16:30 
Viernes 20 de marzo 
8: 30 - 12: 00 
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Entrada de datos: explicación de varias es-
tructuras de base de datos y de la selecciona-
da por el programa SOTER. 
Creación de una estructura de base de datos 
para atributos no espaciales a utilizar en el 
SOTER. 
Entrada de datos: diseno de formas de entrada. 
Entrada de un pequeno conjunto de datos. 
Entrada de datos: digitalización de puntos, 
diseno de formas de entrada, entrada de datos 
puntuales. 
14:00 - 16:30 Entrada de datos: entrada de datos a partir de 
otros archivos. 
Lunes 23 de marzo 
8: 30 - 12: 00 
14:00 - 16:30 
Martes 24 de marzo 
8:30 - 12:00 
14: 30 - 16: 30 
Aplicaciones: Unión de los atributos no espa-
ciales con el mapa de polfgonos rasterizado. 
Creación de mapas de valores. 
Aplicaciones: interpolaciÓn de datos puntuales 
(mapas pluviométricos). 
Aplicaciones: análisis de datos-atributo para 
la creación de un mapa de erosividad. 
Aplicaciones: interrogaciÓn a la base d~ datos 
a nivel de componente suelo. 
Miércoles 25 de marzo 
8:30 - 12:00 
14: 00 - 16: 30 
Aplicaciones: creación de mapas: Factor de· 
Pendiente y Factor de Cultivos. 
Continuación de las actividades de la manana. 
Jueves 26 de marzo 
8:30 - 12:00 
14:00 - 16:30 
Viernes 27 de marzo 
7: 00 - 18: 00 
Sábado 28 de marzo 
7: 00 - 18: 00 
Lunes 30 de marzo 
8: 30 - 12: 00 
14: 00 - 16: 30 
Martes 31 de marzo 
8: 30 - 12: 00 
14:00 - 16:30 
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Presentación de mapas: diagramación, notación, 
escala, leyenda, tabla de colores. 
Presentación de mapas: salida a impresora 
color/impresora a matr{z de puntos. 
Excursión de campo al este del Uruguay (depar-
tamentos de Maldonado y Rocha). Discusión 
sobre la aplicabilidad de las nuevas defini-
ciones del manual SOTER. (Ver programa anexo). 
Continuación de la excursión de campo. Regreso 
a Montevideo. 
Aplicaciones: combinación de dos mapas-raster. 
Aplicaciones: CreaciÓn de un mapa: Factor de 
ErosiÓn. 
Aplicaciones: Creación de mapa: Distancia a 
los rfos. 
ContinuaciÓn de las actividades de la mafiana. 
Miércoles 1 de abril 
8: 30 - 12: 00 
14:00 - 16:30 
PresentaciÓn de mapas: salida a irnpresora 
color. 
Sistema de manejo: instalación, 





Jueves 2 de abril 
8:30 - 12:00 Redacción del Informe Final sobre el curso 
(trabajo en comisión) 
14:00 - 16:30 Discusión gener al del Informe final. 
Conclusiones y recomendaciones. 




Demostración del funcionamiento del SIG a 
invitados (posibles usuarios nacionales) 
Cierre oficial del Curso. 
Discursos del Sr. Subsecretario del MGAP y del 
Sr. Director de la DGRNR 
Entrega de diplomas 
Brindis 
GIRA DE CAMPO 
Viernes 27 de marzo 
7.00 
9.00 
Salida de Montevideo 
Parada No. 1 
Rut a 9 km. 11 5 
Discusión en el campo de las nuevas definiciones del 
Manual SOTER. 
Pol:lgonos No. 199 (Unidad J.P.V.) y No. 197 (Unidad 
Sag). 
9.45 Parada No. 2 
Ruta 9 km. 180 
10.45 
11.30 
Panorama de erosión en Pol:lgono No. 230 (Unidad SC) 
Parador Rocha (aprox. 15') 
Café - Merienda 
Parada No. 3 
Ruta 16 km. 45 
DiscusiÓn en 
Manual SOTER 
(esquina con Ruta 14) 
el campo de las nuevas 
Cambio abrupto de paisaje 
defin{ciones del 










Circuito La Coronilla-Barrancas-San Luis-San Miguel-
Chuy-La Coronilla 
Para<la No. 4 
Pol{gono No. 247 (Uni<la<l IMu) 
Obras de <lrenaje 
Para<la No. 5 
Camino de balastro salien<lo del Chuy por Ruta 19. 
Pol{gonos No. 258 (Uni<la<l Ca) y No. 246 (Uni<la<l SL) 
La Coronilla 
Cena 
Sábado 28 de marzo 
Regreso a Montevideo 
Nota: Véase anexo 3 para la <lescripción de las Uni<la<les menciona-
<las en las Para<las de acuer<lo a las nuevas <lefiniciones <lel 
Manual SOTER y a<laptaciones al mismo realiza<las por técnicos 
de la Dirección de Suelos y Aguas 
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Rosa Mar[a di Giacomo 
Ruben Godagnone 







Eduardo Di Landro 
Juan H. Molfino 
V.W.P. van Engelen - ISRIC, Holanda 
W.L. Peters - Universidad del Zulia Agronom{a. 
Venezuela. 
Los siguientes mapas son presentados en esta capf tulo: 
1) Vectores 
2) Polfgonos 
3) MFI (Indice de Fournier Mo<lificado) 
4) Factor Pendiente 
5) Factor Cultivo 
6) Factor ErosiÓn (superposiciÓn) 
7) Distancia a los rfos 
Estos mapas en su totalidad forman parte del despliegue producido 
por los participantes en este curso de entrenamiento y deben ser 
considerados como un material de demostración sin tomar en cuenta 
criterios netamente técnicos tales como colores, leyenda y escala. 
El Manual del Curso de Entrenamiento LASOTER-SIG (Anexo 4) des-
cribe los pasos a seguir para producir los mapas usando la base de 
datos SOTER y el Sistema de Información Geográfica ILWIS. 
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5. EVALUACION DE ACTIVIDADES 
- El programa propuesto fue ejecuta<lo totalmente en el tiempo 
estipula<lo. 
- El programa fue amplio, cubrien<lo los mÓ<lulos referi<los a la 
pro<lucción <le mapas temáticos vincula<los con <latos básicos de 
suelos, terrenos y otros atributos <lel medio ambiente. 
- A pesa~ de que el programa cumpliÓ con to<lo lo propuesto, surgiÓ 
la necesi<la<l de <lisponer de un tiempo a<licional para repasar las 
técnicas utiliza<las en la obtención de los pro<luctos. 
- Se observó gran eficiencia en la forma práctica <le <lesarrollar 
el curso. 
- En vista de que no fue posible contar con un instructor exclusi-
vo para ca<la equipe, la necesi<la<l·<le una marcha o secuencia 
exacta <le los coman<los para el cumplimiento de ca<la item <lel 
programa hubiera sido necesario, coma as{ también para el manejo 
de los archivos localiza<los en <liferentes directories. 
- Los distintos niveles observa<los en el conocimiento y el manejo 
<le los programas auxiliares (<lB3, Windows, WordPerfect) utiliza-
dos por el ILWIS <lificultÓ la rápida obtención de los resulta-
<los. 
- La gira permitió el intercambio <le opiniones sobre la aplicaciÓn 
de los criterios <lel nuevo manual a las situaciones ambientales 
observadas. Esto también <lemostrÓ su eficiencia en la uniformi-
zacion de la interpretación <le esos criterios para los tres 
pa1ses involucra<los. 
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Conclusiones 
Los resulta<los de este primer curso <le entrenamiento fueron 
buenos y provechosos, máxime tenien<lo en cuenta el caracter 
experimental <lel mismo y que sin <lu<la constituirán la base 
sobre la cual se articulará el manejo integral <lel sistema. 
Se mostrÓ una vez más la importancia de la gira para verificar 
la a<lecuación de los criterios <lel Manual SOTER 4a. e<lición, a 
las situaciones observa<las en el campo. 
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Recomendaciones 
Recomendaciones sobre el Curso 
1. Exigir como prerequisito para prÓximos cursos un conocimiento 
práctico de MsDOS, <lB3 y algun editor, as{ como un conocimien-
to teórico básico de sistemas de información geográfica. 
2. Trabajar en grupos de tres personas y un total de tres grupos 
por instructor. 
3. Incluir en el manual <lel curso una <lescripción expl{cita de 
los pasos a seguir (coman<los) en las <liferentes aplicaciones. 
4. Manejan<lo las tres recomen<laciones anteriores se po<lrá re<lucir 
la <luración <lel curso a <los semanas efectivas. 
5. Incluir en la parte final <lel programa de futuros cursos la 
presentación de resultados a posibles usuarios a fin de esti-
mular el esfuerzo y obtener resultados Óptimos. 
6. En caso de que se incluyan actividades adicionales al progra-
ma, por ejemplo gira al campo, deberá ampliarse el perfodo de 
dos semanas. 
7. Para mejor aprovechamiento del tiempo del entrenamiento, es 
conveniente ajustar algunos elementos de tipo pedagÓgico que 
modifiquen o jerarquicen en el tiempo y el espacio los distin-
tos mÓdulos de entrenamiento del ILWIS. Ej.: secuencia en el 
aprendizaje y tiempo de <ledicación a cada ejercicio, asr coma 
una mayor atención al manejo de la base de datos. 





durante el· pen'.:odo înmediatametitè·-dès·pués· del cu-rso 
de actividades de nuevas aplicaciones del sistema de 
datos SOTER - Sistema ILWIS usando la información 
almacenada. 
2. Elaborar propuestas de proyecto por cada pa{s participante que 
por un lado amplfan el área cubierta por SOTER a una escala de 
1:1.000.000 (nivel mundial) y por el otro incluyen una ventana 
a una escala mayor para probar y adaptar la metodologfa SOTER 
a dichas escalas para usos especfficos a nivel regional y/o 
nacional. 
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3. En vista de que durante el Congreso Latinoamericano de la 
Ciencia del Suelo realizado en La Habana, Cuba, en marzo de 
1990, durante un simposio especial fue endosado el anteproyec-
to SOTER a nivel de América Latina, elaborar una propuesta 
cubriendo esta área, para·la aplicación de la metodolog{a 
SOTER, aprovechando el conocimiento de los equipos integrantes 
del Area Piloto LASOTER. Estos equipos cuentan con experiencia 
adquirida en los trabajos de validación de dicha metodolog{a y 
la capacitación lograda durante este curso de entrenamiento 
relacionada con la aplicaciÓn del Sistema SOTER-ILWIS. Asimis-
mo estos equipos tienen el apoyo institucional y la represen-
tación de sus respectivos gobiernos. 
l l 
A N E x 0 s 
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1. Acto de inauguración 
Ing.Agr. Carlos Morelli. Encargado de la Dirección de Suelos y 
Aguas del Ministerio de Ganader1a, Agricultura y Pesca 
Me es grato darles la bienveni<la a nuestro pa{s y en representa-
ción de la Dirección de Suelos y Aguas a esta casa, donde bace más 
de veinticinco anos se desarrollan estu<lios de suelos y aguas, 
recursos naturales básicos de la producciÓn agropecuaria nacional. 
Recordamos en los inicios, el aporte recibido de los técnicos <le 
la FAO, en especial los holandeses que nos ensenaron fotointerpre-
tación y posibilitaron nuestras primeras experiencias en Levanta-
miento de Reconocimiento de los Suelos de la Cuenca de la Laguna 
Merin. 
También recordamos la formación <le Post Grado en la Universidad <le 
Wageningen, de técnicos de la Faculta<l <le Agronom{a y de nuestro 
Ministerio, que en aquellos tiempos conjuntaban esfuerzos para el 
conocimiento de los Suelos del Uruguay .. 
Luego, de un largo paréntesis y en marzo de 1988, se reinició la 
cooperaciÓn técnica impulsada por el Dr. Sombroek, "con ra{ces 
criollas" a través del Proyecto SOTER. En el taller de su puesta 
en marcha el Ing.Agr. Leonel Aguirre, expresaba su optimismo, ya 
que por más de una década finalizaba el aislamiento con el exte-
rior, que nos aletargó, cuando en el mun<lo se produc{an enormes 
avances en la ciencia del suelo y el or<lenamiento de los conoci-
mientos. 
Debemos considerar este evento regional que nos proporciona boy el 
ISRIC como la continuida<l del Proyecto SOTER y sin duda la forma-
ción que obtendrán los técnicos participantes en Levantamiento y 
Pedolog{a, tendrá la importancia que tuvo en el pasa<lo. 
El Sistema de Información Geográfico que desarrollarán reunirá y 
racionalizará un gran volumen de información que permitirá asistir 
a diversos usuarios, entre los que se encontrarán la investigación 
agropecuaria y la transferencia <le tecnolog{a. 
Con la seguridad que estamos iniciando un nuevo jalÓn, de entorno 
regional con nuestros hermanos argentinos y brasilenos a los 
cuales les doy la bienvenida; en momentos que no puede faltar una 
integración <le la información básica de los recursos naturales en 
el marco de una superior como la propuesta en el MERCOSUR. 
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En nombre de esta Dirección, de la Dirección General de Recursos 
Naturales y el Ministerie de Ganader{a, Agricultura y Pesca les 
deseo éxito en el curso y creo que no caben más palabras sino el 
comienzo del trabajo. 
Dr. Juan Carlos Acosta. Representante de FAO en Uruguay 
Sr. Director de los Recursos Naturales Renovables del 
Ministerie de Ganader{a, Agricultura y Pesca 
Sr. Representante del ISRIC 
Sr. Encargado de la DirecciÓn de Suelos y Aguas del Minis-
terie de Ganader{a, Agricultura y Pesca 
Sr. Representante del Proyecto GLASOD-SOTER 
Senoras y Senores: 
Es para mi un placer darles en nombre del sistema de Naciones 
Unidas del Uruguay la bienvenida a los participantes extranjeros, 
y saludar a los técnicos uruguayos que nos acompanan en la inau-
gurac ión de este curso de Entrenamiento sobre Sistemas de Informa-
ción Geográfica. 
Me encuentro aqu{ representando al Sr. Paul van Hanswijck de 
Jonge, Representante del Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo, y Representante de FAO a.i. en Uruguay. Lamentablemen-
te su presencia aqu{ no fue posible porque el inicio de esta 
actividad coincide con la visita oficial al pa{s del Sr. Fernando 
Sumbado, Subdirector General y Director Regional del PNUD para 
América Latina y El Caribe. 
Estas breves palabras son de felicitación para los organizadores 
del curso por la feliz iniciativa que han tenido, y de agradeci-
miento al Proyecto GLASOD-SOTER y al Centro de Wageningen de 
Holanda. Considero que es un tema de real importancia para los 
páses de la región, ya que se brindará la oportunidad de manejar 
una herramienta indispensable en el proceso y en la concreción de 
la integración de nuestros pa{ses en el MERCOSUR. 
Remontámdome al ano 1988, puede decirse que esta misma Dirección 
de Suelos marcÓ el rumbo a iniciativas como ésta a través de un 
Curso sobre Sensores Remotos enmarcado en el Programa Regular de 
la FAO. 
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Personalmente me consta el interés permanente de la Dirección 
General de Recursos Naturales Renovables del Ministerio de Ganade-
ria, Agricultura y pesca, en avanzar tecnolÓgicamente en aquellos 
aspectos que posibiliten el mayor conocimiento de los recursos 
naturales y de las opciones de uso y manejo más a<lecua<los para su 
utilización eficiente y sostenida. 
To<los somos concientes que ca<la uno de nuestros paises tienen en 
mayor o en menor grado necesi<la<les en la i<lentificación y cuanti-
ficación de su evolución y conservación, y sus <lesarrollos merecen 
una atención impostergable. 
Precisamente, para <lisponer de nuevas tecnologias que permitan un 
mayor y mejor conocimiento de todos los recursos que hoy son tan 
vitales en nuestras economias, as{ coma también, y valga la re-
<lun<lancia, nivelar el nivel de conocimientos de nuestros técnicos 
en temas tan especificos como estos, es que estamos inauguran<lo 
esta activi<la<l de capacitación. 
Les <leseo mucho éxito en el desarrollo del curso. 
Muchas gracias. 
Dr. Willem Peters. Universidad del Zulia. Facultad de Agronomia. 
Maracaibo, Venezuela. Representante de ISRIC-SOTER. 
Dr. Juan C. Acosta. Representante de las Naciones Unidas, 
Ing.Agr. Roberto Cal, Director de Recursos Naturales Reno-
vables <lel Ministerie de Gana<leria, Agricultura y Pesca, 
Ing.Agr. Carlos Morelli, Director Encargado de la Direc-
ción de Suelos y Aguas <lel mismo Ministerie, 
Dr. Vincent van Engelen. Representante de SOTER, Delega<los 
de Argentina, Brasil y Uruguay, senoras y senores. 
El acto de inauguración del Curso de Entrenamiento LASOTER 
Sistema de Información Geográfica representa una fase crucial del 
Proyecto SOTER porque por un lado estamos prácticamente en la 
culminación de la fase experimental, que comenzÓ hace cuatro anos, 
y al mismo tiempo estamos entrando en una fase que ya podemos 
consi<lerar como operacional. 
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Una fase operacional que en este momento es sumamente importante 
porque en una reunión que se realizó en los ultimos d{as del mes 
pasado en Nairobi, Kenia, el Proyecto SOTER recibiÓ el apoyo y el 
aval de un organismo tan importante coma la FAO, la Organización 
para Alimentación y Agricultura de las Naciones Unidas. Además, el 
PNUMA, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que 
ya hab{a dada un apoyo importante en la fase experimental, ha 
manifestado su interés en seguir apoyando el Proyecto SOTER. 
El PNUMA ha financia<lo el Proyecto GLASOD, la evaluación a nivel 
mun<lial de la degradaciÓn de suelos inducida por el hombre, que ya 
terminÓ y coma activi<lad colateral se hizo el área pilote LASOTER. 
Hace cuatro aftos nos hemos reunido aqu{ por primera vez, para 
discutir la factibilida<l de realizar una base de datos a nivel 
regional y <lesde entonces hemos realizado entre to<los los partici-
pantes del Curso quienes en su totali<la<l han participa<lo de una u 
otra forma en LASOTER, una serie de activi<la<les, tales coma reco-
lección de información, a<laptación de la misma a las normas SOTER, 
tra<lucción, co<lificación y finalmente intro<lucciÓn de información 
a la base de <l~tos que fué elabora<la en Holan<la en el ISRIC 
(Centra Internacional de Referencia e Información en Suelos) <lande 
se realizaron también las primeras aproximaciones de la fase más 
importante del Proyecto: la aplicación. 
Está llegan<lo la hora de la verda<l, porque vamos a ver para qué 
sirve to<lo la que hemos hecho y cuáles son las aplicaciones que ya 
po<lemos hacer. Durante el Curso vamos a ver eso, pero no es to<lo 
porque Ustedes vienen de sus propios paises, con sus propias ideas 
sobre las necesi<la<les de aplicación en el caso particular de cada 
uno de los mismos y estamos esperan<lo de uste<les durante el Curso, 
que aporten ideas sobre la que se necesita, porque de esta manera 
po<lemos crear un Sistema d·e Información Geográfica funcional en 
términos de las necesi<la<les de ca<la tino de sus paises. 
Durante el Curso de<licaremos tiempo también, más que to<lo en la 
ultima semana a la re<lacción de unas propuestas concretas para las 
activi<la<les después del Curso que espera el PNUMA que ha mani-
fes ta<lo claramente que con este Curso no terminan las activida<les 
en la regiÓn porque quiere ver para qué sirve la base de dates 
SOTER y el Sistema de Información Geográfica y de esta manera 
vamos a mostrar que todo la que se ha inverti<lo ha si<lo una 
inversión bien hecha. 
A nivel mun<lial, existe una serie de proyectos <lentro de SOTER que 
ya recibieron apoyo de organismos internacionales: dos zonas en 
Africa y una zona en Europa Central. Para uste<les en la regiÓn lo 
más importante es, por el memento la seri~ de activi<lades a ser 
programa<las y planificadas después del Curso. 
Espero que el Curso será fruct{fero y sin más preámbulo les <leseo 
mucho éxito. 
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2. Acto de clausura 
Palabras del Ing.Agr. Roberto Cal. Director Genera! de Recursos 
Naturales Renovables del MGAP 
Con sumo agra<lo estamos participan<lo <lel cierre 
sobre Sistemas de Información Geográfica, que ha 
participación de hermanos Argentinos y Brasileros. 
de este curso 
contado con la 
Por cierto, este curso no es un hecho aisla<lo, sine 
de una serie de acciones <lel Ministerie de Gana<ler{a, 
y Pesca, que apuntan al objetivo de establecer un 
Información Geográfica a nivel nacional. 
que es parte 
Agricultura 
Sistema de 
De esta manera, nuestro pa{s se actualiza 
mun<lo en estos sistemas de información, 
me<li<la que profun<lizamos en ellos, vamos 
su importancia. 
y se pene a tono con el 
que realmente, en la 
conociendo cada vez más 
El Ministerie de Ganader{a, Agricultura y Pesca ha asumi<lo, y está 
llevan<lo a la práctica, una clara pol{tica ten<lien<lo a mejorar sus 
servicios y la informaciÓn que suministra a los pro<luctores, 
sien<lo esto, elemento·vital para la toma de <lecisiones de nuestros 
empresarios rurales. 
Este curso ha permiti<lo capacitar a los técnicos participantes, en 
cuanto al uso y manejo de esta meto<lologfa, tenien<lo la seguri<la<l 
de que ellos transmitirán los conocimientos que han adquiri<lo. 
Una especial menciÓn a los Ings.Agrs. Leonel Aguirre y Juan H. 
Molfino, quienes han impulsa<lo <lecisivamente la realización de 
este curso. 
A FAO y PNUD, nuestro agra<leci.miento por su colabora'ción. 
A los técnicos de Argentina y Brasil, 
los esperamos volver a ver pronte. 
saben que esta es su casa y 
Nuestro muy particular agra<lecimiento a los especialistas 
holandeses Dres. Willem Peters y Vincent van Engelen, quienes han 






de nuestro honor de recibirlos en esta casa, en 
Que los hemos recibi<lo coma lo hacemos con to<los 




Por cierto, hemos observado como avanzaba el curso, con la misma 
tranquilidad con que observamos que el agua que hoy brota en los 
pozos en San José es cristalina, acá se han transmitido 
conocimientos y ensenanzas, en San José se impulsa el desarrollo 
del riego. Ambos hechos tienen un denominador comun, la 
cooperación internacional que con el fin de colaborar con el 
desarrollo del pa{s estamos recibiendo. 
Muchas gracias. 
Palabras del Dr. Pedro Saravia. Subsecretario del Ministerio de 
Ganaderfa, Agricultura y Pesca 
El Sector Agropecuario sin duda, de vital importancia para el 
desarrollo econÓmico del Uruguay, general insumos para casi el 90 
por ciento de las exportaciones del pa{s, amén de proveer gran 
parte de los alimentos de consumo interne. 
Representa a su vez, la 
por lo tanto demanda 
producción, transporte, 
base de sustituciÓn del sector industrial, 
una alta proporcion de servicios a la 
comercio, servicios financieros, etc. 
Más del 94 por ciento es el área explotada del 





imprescindible la utilización en forma eficiente de los recursos 
naturales, dentro de sistemas conservacionistas que garanticen el 
mantenimiento de la capacidad productiva en el largo plazo. 
De ah{ que una de las alternativas de mayor impacto para el 
crecimiento del sector lo sea el desarrollo de tecnolog{as 
apropiadas para mejorar la utilización y conservaciÓn de los 
recursos disponibles. 
El Ministerie de Ganader1a, Agricultura y Pesca a través de la 
Dirección General de Recursos Naturales Renovables, con su staff 
de técnicos de gran experiencia ha realizado importantes trabajos 
a nivel nacional en el estudio y relevamiento de los recursos 
naturales a saber: inventario completo de suelos, evaluación de 
su capacidad de uso, la carta geolÓgica y la carta forestal. 
De estos trabajos se concluye que tenemos regiones cr{ticas donde 
se generan procesos de degradación de tierras por el uso 
inadecuado de los suelos o de las pasturas naturales. 
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Se estima en un 
de <legra<lación 
mo<lera<las. 
62 por ciento del 
ligera y un 28 
área pro<luctiva con con<liciones 
por ciento con con<liciones 
Para revertir esta situación el Ministerio consi<lera 
imprescin<lible la permanente actualización y <lifusión tecnolÓgica 
hacia los técnicos y pro<luctores para el uso racional de los 
recursos naturales. 
Es hacia este objetivo que la implementación del sistema de 
información geográfica permitirá una utilización mas eficiente y 
una permanente actualización de la información <lisponible. 
El análisis conjunto y el manejo integra<lo de la información 
relativa a tierras, suelos, vegetaciÓn y clima con i<lentificación 
de áreas propicias para sistemas intensivos de pro<lucción, manejo 
y conservación de suelos y monitoreo permanente de la evaluación 




áreas af ines la 
instituciones. 
<lirectos del sistema serán 
quienes trabajan también en 
DirecciÓn Forestal, el 
los propios 
coor<linación en 
INIA, y otras 
Engloba<lo <lentro de este objetivo, la pol{tica de mo<lernización y 
contacto <lirecto con los pro<luctores que lleva a cabo el 
Ministerie de Gana<ler{a, Agricultura y Pesca, el sistema de 
información geográfico <leberá constituir una herramienta básica en 
el apoyo a la toma de decisiones a nivel pre<lial y la formulación 
de programas de <lesarrollo sosteni<los, integrados con la 
conservación de los recursos naturales renovables. 
Solo nos resta agra<lecer a los técnicos del Centro Internacional 
de Información y Referencia de Suelos de Holan<la, al Programa de 
las Naciones Uni<la<las para el Desarrollo y a la FAO por su valiosa 
cooperaciÓn técnica, manifestan<lo la convicción de que con <licho 
aparte estamoas <lan<lo un paso trascen<lente a la necesaria 
reconversión y <linamisación del sector agropecuario nacional. 
Nota: A la <lemostración del Sistema de Información Geográfico, 
realiza<la el d{a 3 de abril participaron 35 técnicos 
representan<lo a instituciones de la RepÛblica Oriental <lel 
Uruguay vinculados al agro, a la <locencia en temas 
edafolÓgicos o ciencias de la tierra y organismos de 
planificación territorial y medio ambiente. En <licha 
<lemostración se mostro un sistema con capaci<la<l de operar 
tante a nivel nacional coma regional. 
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3. Ejemplos de la aplicaciÓn del Manual SOTER usados 
durante la gira de campo 
Nota: La compilación y co<lificación <lel material prepara<lo para la 
Gira <le Campo fue realiza<la por los Ings.Agrs. Juan H. 
Molfino y César Alvarez. 
MJNISTERIO DE GANADERIA, AGRJCULTURA Y PESCA 
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 
UNEP 
CURSO DE ENTRENAMJENTO EN 
SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFJCO 
PROYECTO LASOTER 
Dirección de Suelos y Aguas 
Div. Relevamiento y Pedologfa 
MARZO 16 -3 ABRIL 
1992 
DIRECCION DE SUELOS Y AGUAS 
Av. Garzón 456 
Montevideo - URUGUAY ISRIC 
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D.S. y 1\. (Adaptaclón) 
197 (SAg) 
A (Tie1 r:is Altas) 
300 
300 
Contemrlado a nivel de 
grado u~ pendiente 
Rocas l ristalinas igneas 
y meta1111irficas 
IJ IJ 




Pendiente % 15 
Largo m 150 
Meso Relieve G (gullies) 
75 
101 
( 12- 15) 
150 
(150-300) 
S ( sierra~ J 
25 
161 ( ~ 18) 
050 
(50-150) 
SE (Sierras con 
Escar) 
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Pedreg. 15% p3 
è 1- 10) 
p4 
( 10-50) 
Prof. a Roca 30 cm 30 cm 15 cm 
------------------------------------------------------------------------------------











UNIDAD Sierra de Aiguá (SAq) 
SUELO Litosol Subáutrico Melánico ~rFr. (Hapludol Lîtico) 
PERFIL F 24 - 11 
AUTOR A. Echevarria 
UBICACION De~artamento Lavalleja 
Hoja 71 
OJordenadas 6245 - 6250 y 570 - 575 
Foto 46 - 202 
POS!CION TOPOGrtAFICA - Ladera alta convexa 
PENDIENTE 10 ·- 13% 
fü\TERIAL GENE~\DOR - ~igmatitas 
USO ACTUAL Y VEGETACION r Pastoril, ~asturas naturales 
N~ANALISIS 1219 (CLM-FAO) 
0 - 18 cm 
Al 
Pardo muy oscuro a i)ardo grisaceo muy oscuro (10 YR 2.5/2) 
en hfuned0, p:1rdo grisáceo ( 10 YF, 5/2) en se co; con moteado 
rojo amarill2nto (5 YR 4/6) comun, ?equeno, neto: franco ar~ 
noso; bloques angulares y suhangulares fin0s a medios, dêhi-
l~s; ligeramente duro; transición abru?ta. 
18 y + cm Roca impenetrable. 
R 
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U N IOAO: Sierra de Aigua 
(SAg) SUELO. Lit~s~l Subéutrico PEncll.. • Melanico ArFr nr • F 24 - 11 
ANALIS!S MA'fER\11 H 
tiO ffl • PROFUHOIDAD ~AMU L.Ot«TRt<:O PH ORGA· C4CO 3 F•z 03 TOTAL. 
'zoHTE C:lft MICA ARENA LINO ARCIU..A HzO KCI M 
"'· 
% o/. % 
A1 0 - 18 56.5 28.0 15.5 5.0 4.2 4.~3 0.31 
R 18 + Roca 
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A T R I B U T 0 S HANUAL ISRIC O.S. Y A. (Adaptación) 
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Unidad SOTER 199 (JPV) 199 (JPV) 
~-----------------------------------------------------------------------------------------------forma regional Plain A (Tierras Altas) 
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0 a 1 mes 
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José Pedro Varela (JPV) 






Coordenadas 6275 - 6280 y 580 - 585 
Foto 54 - 106 
POSICION TOPOGRAFICA - Ladera baja plana 
PENDIENTE 5% 
MATERIAL GENERA.DOR - Sedimentos cuaternarios sobre Basamento Cristalino 
USO ACTUAL Y VEGETACION - Pastoril 
N°ANALISIS 1196 - 1200 (CLM-FAO) 
0 - 21 cm 
Al 
21 - 32 cm 
A3 
32 - 59 cm 
B2 
59 - 70 cm 
B3 
70 y + cm 
c 
Pardo muy oscuro (10 YR 2/2); franco; bloques angulares, me 
dios, moderados; friable; transiciên gradua1. 
Pardo grisaceo muy oscuro (10 YR. 3/2); franco; bloques angu 
lares medios, moderados; friable; transicion gradual. 
Gris muy oscuro (10 YR 3/1) y negro (10 YR 2/1); franco arci 
lloso; bloques angulares grandes moderados que rompen en blo 
ques angulares chicos moderados; peliculas de arcilla medias, 
contînuas; muy firme; transicion gradual. 
Pardo grisaceo oscuro (10 YR 4/2); arcilloso; bloques angu-
lares grandes, fuertes; pelîculas de arcilla, gruesas, con-
tînuas; transicion gradual. 
Pardo (10 YR 4/4); franco arcilloso; muy firme. 
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UNIOAO: José Pedro Varela SUELO: B:ux:osol Subéutric<pERFL: T! 23 - t (JPV) Luvico Fr. 
-
ANALtstl lllAn:Mt N 




At 0 - 21 31.0 44.0 25.0 5.5 4.4 5.5 
A3 21 - 32 26.0 42.0 32.0 6.5 5.3 3.5 
Bz 32 - 59 17. 6 20.4 52.0 6.7 5.4 3.0 
B3 59 - 70 23.7 26.3 50.0 8.0 6.0 1,8 
• 





COMPi..EJO os: !NTERCAMBIO Miaqt!OOg o/" COffOUÇ 
SAiURACiO-PC Tl\llOAO 
c IJ Mç l( l No BASES >. t CiC p H7 c;c isHa pH 7 pH 9,2 m..m!JH. ~in 
. 5.2 4.3 0.5 012 10.2 18.5 55,0 
-l 




10.9 9.5 0.2 0.3 20.9 29.0 72.0 
---
-· ---- --·-
20.6 9.5 0.2 0.3 30.6 34.0 90.0 
-· ···--· -
16.2 8.7 0.2 0.3 25.4 25.9 98.0 
-
-
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Unidad Sater 
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D.S. Y A. (AdaptaclÓn) 
230 (SC) 
A (Tlerras Altas) 
50 
75 
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San Carlos (SC) 










Foto 49 - 030 
6185 y 625 - 630 
POSICION 
PENDIENTE 
TOPOGRAFICA - Lad~ra convex9. 
6% 
MATERIAL GE1:ER.t\DOR - Sedirn.entos arcillo limosos sobre Basamcnto Cdstalino 
USO ACTUAL Y VEGETACION - Pastoril, c<ll!l~o n~tural 
N°ANALISIS 1601 - 1604 (DS) 
Este suelo aparece µor error como Argisol Subêutrico Ocrico Abrûptico en la 
Carta y el Tomo III. 
0 - 24 cm 
Al 
24 - 42 cm 
32t 
42 - 69 cm 
B3 
69 y + an 
c 
ca 
Pardo grisäceo oscuro a muy oscuro (10 YR 3.5/2.5); franco 
limoso con gravillas; bloques subangub.res medios y gruesos, 
dêbiles; friable; transición cl~ra y ?lana. 
Negr0 (10 YR 2/1) y pardo muy oscuro (10 YR 2/2); motead-~ rya_E. 
do oscuro a pardo (7.5 YR 4/4) poco, pequeno, neto y claro~ 
arcilloso con pocas gravillas; prismática gruesa y muy gru~­
sa, fuerte: ouy firma· pelîculas d2 arcilla contînuas, med~as 
.a gruesas; concreciones di> hierro y m;in15:ineso nocas, oequenas 1 
duras; transiciên gradual y ondulada. 
Pardo grisáceo oscuro (10 YR 4/2) y pardo amarillznto >a.par-
do amarillento oscuro (10 YR 4.5/4)~ arcilloso; prismatica 
gruesa ~ bloques angular~s gruesos, moderados a fuertes~ nuy 
firine; peliculas de arcilla contînuas; medias· csras de des-
lizami~nto; concreci.~n:s de hierro y manganeso pocas, peque-
iias, duras~ transicion ~radual y ondulada. 
Pard.-) (7. 5 YR 5/ 4) ~ fr.:tnco ~rcillo limoso con ooc.:ts gr~villas '. 
bloques angulares gruesos a medios, moderados~ fime: pelicu-
las de arcilla discond:nuas, delgadas ~ concreciones de carbo·-
nnto de calcio, poc~s, comunes, durns. 
UMtOAO: San Carlos (SC) SUELO Argfaol Subéutrico oc-~-~L : Melanico Abruptico rc;.i,r' : E 27 - 2 
l"r hm sd . . 
AIULISlS ldMERl.ti te 
l'iORr • PROFUNrnDAD GftANULOMETRICO PH OR9A· C4CO 3 F• z O:s TOTAL. 
:z !)fff! Clll HICA 
ARENA LIMO ARCILLll HzO l<CI H 
"· 
O/o o/. 01_. •• 
i\ 1 0 - 24 29. l 51. 4 19.5 5,3 4.J J.27 0.13 0 
·-
62t 24 - 42 17.0 34.2 48.8 6.3 5 .1 l. 71 0.12 0 
·-
,__ 




c 69 + 17.3 44.5 38.2 8.0 6.7 0.26 2 .J. ca -
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P A R A D A 3 
A T R l B U T 0 S MANUAL lSRIC o.s. Y A. (Adaptación) 
tra. Flcha/Terreno 
-----------·-----------------·----------------------------------------------------------------------UNIDAD sorrn 229 (SP) 229 (SP) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Forma Regional H (Hills) A (Tierras Altas) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Elevación m{nima m 50 50 
Elevación máxima m 200 200 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Intensidad de Relieve 20 Contemplado a nivel de grado de pendiente 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Li tolog.fa 
Agua permanente en 
Superflcle 
2da. Flcha/Componentes 












































'Rocosidad % 5 
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Drenaje Ext. % V(Muy rápldo) MR MR Medio 




UNIDAD Sierra da Polanco (SP) 
SUELO Srunosol Subéutrico H1plico ~rFr; s. (Haryludol Lftico) 
PERFIL D 17 - 28 
AUTOR A. Echevarrîa 
UBICACION Daparta~ento Cerro L3rgo 
Hoia 46 
Coordenadas 6330 - 6385 y 650 - 655 
Foto 37 - 202 
POSICION TOPOGRAFICA - Ladera li~erareente convexa 
PENDIENTE 8 - 10% 
MATERIAL GENERADOR - Arrn.tcxitas 
USO ACTUAL Y VEGETACION - Pastoril, cru:ipo natural 
N°ANALISIS 905 - 907 (CL~-FAO) •• 
0 - 14 CI!l 
All 
14 - 31 cm 
Al2 
31 y + cm 
c 
Pardo muy oscuro. (10 YR 2/2) en hûmedo, ?ardo grisaceo oscu-
ro (10 Y:?, 4/2). en seco; ~.'Jteado l]ardo roj izo oscuro 
(5 YR 3/ 4), cornûn, 1'equeiio, claro; ·franco a'rcillo arenoso; 
bloques ~ngulares medios, debiles que ronry~n en subangulares, 
ryequenos, débiles; tra~sición ~radual y ?lana. 
Negro a ;_Jardo !'lUY oscuro (11) YR 2/1.5) en hilmeda, TJardo gri-
sáceo muy oscuro a ryardo grisaceo nscaro (10 YR 3.5/2) en se 
co~ franco arcillo are.noso) bloques =tngulares raedios, dêbiles 
qua rompen en subangulares oequenos, dêbiles; friablej transi 
ción èlara e irregular. 
P~rdo a pardo oscuro (10 YR 4/3) y pardo amarilhnto oscuro 
(10 YR 4/ 4); moteado i:n1rdo ama.rilL~nto (El YR 5/6) comûn, <Je 
queno, t~nue'. franco arcilloso; bloques 3ngulares, medios y 
r-ruesos, dêbiles; :>elîcub.s de arcilla, discontî.nuas, dêbiles; 
friable a firme 
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UNIOAD: Sierra del Polanco SUELO~~~~~~\;~~:~trico PERF1l.: 017 _28 (SP) 
AIULISlS lllAn:RUll H 
HORI• PROFUH~OAO 6'f A 14 U LOMITRICO PH Olt9A· Cca CO 3 TOTAL 
40NTI!: CM MICA 
AREHA L.IMO ARCIU.A HzO KCl. N o/. 
"'· 
% 
All 0 - 14 54.4 22.4 23.2 5.2 4.4 6.5 0.30 
Atz 14 - 31 51.6 24.l 24.3 5.3 4.3 4.9 0.20 
c 31 - + 44.5 17.5 38.0 5.6 4.5 
-
- ·-








----·--' ~ l ! -·---1 ·-- ,..----- ,...-. ----- . 
L. i 
46 5.8 4.1 ·0.6 0.1 l 10.6 1 0.6 1 19.61 23.0 54 
--·- _____ ,_ ___ ··-- ----- -- --r.·--+----·-----1-------1. ----····-·· -- ---+------
' 6.6 2.5 1 0.5 1 0.2 : 9.8 ! 0.3. j. 18.5 l 21.2 j Sl l 46 
~~;_;~ ~~--~~~--;: 2 ~~~-0~ 3 ~t;~ 5 __ ,_°-:4 =-~ ~~ :~ t --~;-: ~ __ ;;:~p~-~ ~=~~ ~~~---
··- ·- ·-·-·· i---~- ----- ----+ ··-·· !-----f---· -----·+--·- ----- - . -
~ ...... "--~-i---.--- ·---· -·----·····-L- ·-•·• ·-·····}··-·-- ·-··t ·-···-·-·- . -··----·~·-·---· ..-".-·- ·- _" • - _". 
1 1 ! 1 ! 
--- -· ·· .... _ - -~--------- ---1·· -·- -~ --· _î___ -T- -- --·-·r·- ---· - --- --
----- ------+·----- -·- ---! . -- ... , -- +- -· -r---·--t·-···-·-1-·-···" --- ·-·-·· -- -· -··-
_L_L _____ L ___ _ l_ __ ··-··-· _ _.i ____ ._ .L.. ... ____ _ __ J ____________ ~ __ -··-. ~ 
P A R A D A 3 
A T R 1 B U T D MANUAL ISRIC o.s. Y A. (Adaptación) 
lra. ficha/Terreno 
Unldad SOTER 247 (I Mu) 247 (I Mu) 




lntensldad de Relleve 
Li tologî:a 











Contemplado a nlvel de grado de pendiente 
H (Pleistocene y Holocene) 
25% del 5rea SOTER 
---------------- ·--------------------------------------------------~ 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
No. de componentes 2 
-----------------------------------------------------------------------------------------------




Pendiente (%) o. 11 0. 1 
( 0. 5-1. 5) ( 0.5) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Largo (m) 600 600 
(;;.600) 
600 
(.>600) (> 600) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Meso Relieve T LLB 8 
------~-----------------------------------------------------------------------~----------------
Mat. Madre SC2 y 3 H H 
------------------------------------------------------------------~---------------------~-~----
Textura L L L 
--------------------------------------------------------------~-----------------~---------------
Rocosidad IJ IJ IJ 
-------------------------------------------------------------~----------~---~---~-~--~-~-------
Pedregosidad IJ IJ IJ 
-----------------------------------------------------------------------------~-----------------
Drenaje Externe Lento Lento Extremadamente lento 
---------------------------------------------------------------··------------------------~------
Frecuencia de anegamieneto 0.2 102 ( 2-3 me sec;) 
- - ------- - --------- - - -- - - -- - - - ---------- _._ -- - - - - .- - ..; ... ·:..:- - -. -------- - --- - ---------- .,, ----------------
4ta. ficha/Suelo 
La compllación y codificación del material preparado para la gira 
que reallzada por los Ings. Agrs. Juan H. Molflno y César Alvarez. 
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DESCRIPCION N°5l 
UNIDAD India Muerta (!Mu) 
SUELO Gleysol Háplico Melanico LAc (Hapl: quol Tîpico) 
PERFIL B 24 - 21 
AIJ'IOR R. Crul - J. Terra - L. Falco 
UBICACION Departamento Rocha 
Hoja 69 
Coordenadas 6250 - 6255 y 700 - 705 
Foto 21 - 008 
POSICION TOPOGRAFJCA -· Banados 
PENDIE!iTE 0% 
MATERIAL GENERADOR - Sedimentos arcillo limosos 
USO ACTUAL Y VEGETACION - Pastoril, vegetacion hidrófila 
N°ANALISIS 689 - 695 (CL..'1-FAO) 
O - 15 cm 
Al 
15 - 40 cm 
A3 
40 - 69 cm 
B21 
60 - 85 cm 
B22 
85 - 115 cm 
B3g 
115 - 180 cm 
clg 
Pardo muy oscuro (10 YR 2/2), en hfunedo y pardo grisaceo muy 
oscuro (10 YR 3.5/2), en seco; moteados pardo fuerte 
(7.5 YR 5/6), poco, pequeüo, dêbil, difuso; franco arcillo 
limoso; friable; ligeramente duro; raîces abundantes; transi 
cion gradual. 
Negro a gris muy oscuro (10 YR 2.5/l); moteado pardo amari-
llento oscuro (10 YR 3/4) comun, ~equeno, débil, ~ifuso; fr3!!. 
co a:rdïïo limo·so; fim"'e;: raîces comunes; trans"idón . .gradual. 
Gris muy oscuro (10 YR 3/1); arcillo limoso, firme a muy fir 
me, raices muy escasas; transición gradual. 
Gris muy oscuro (10 YR 3/1); arcillo limoso; firme a muy fir 
me, transición clara •. 
' . 
·Gris oliva claro (5 Y 6/2); moteado oliva (5 Y 5/6), poco, 
pequeiio, neto" difuso :· arcillo limoso; firme, · reves timientos 
pardo grisaceo muy oscuro (10 YR 3/2), abundantes, moderados; 
concreciones de hierro, manganeso pequenas,comunes,friables; 
transición gradual. 
Gris a gris claro (5 Y 6/1); moteado oliva (5 Y 5/6), comûn, 
pequeno> débil, difuso; arcillo limoso; muy plastico;muy_pe-
gajoso; revestimientos gris muy oscuro (10 YR 3/1) abundantes, 
moderados; concreciones de hierro y manganeso, pequenas, pa-
cas y friable; transicion gradual. 
180 y + 
c2g 
cm Gris a gris claro (5 Y 6/1); moteado pardo oliva claro, 
(2.5 Y 5/6), comûn, pequeno, dêbil,difuso; arcillo limoso; fi.!,. 
me; reves timientos negro (10 YR 2/1) y gris verdosà (5 G ·s/1), · 
pocos, moderados; concreciones de hierro y manganeso, peque-
nas; pocas, fria,bles. . 
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Gleysol 
U H IOAD: India Muerta (IMu) SUElD · Haplico 
• Melantéo LAc • PERFIL: B 24 - 21 
. 
ANAllsiS PH "_, r:.mlÎi N HORS• PROf'UNOtOAD GIVA '4 U UltUTftlCO OftSA- TO'fAI.. Cc CO l Fe2 ol 
ZoteTI: ca MICA 
AREHA LIMO ARCIU.A HzO KCS N 
"· 
% % % 
Al 0 - 15 5.5 66.5 28.0 5.4 4.7 9.3 0.42 -
A3 15 - 40 3.2 57.2 39.6 5.9 4.9 o.cn 0.13 -
B21 40 - 60 4.5 48.9 46.5 6,7 5.4 l. 3 0.05 -
. 
B22 60 - 85 2.3 52.3 45.4 7.3 5.9 1.3 0.05 -. 
B3g 85 - 115 4.5 46.5 49.0 7.3 5.7 Ot4 -
" . 
C1g 115 - 180 3.1 47.9 49.0 7.3 5. ~ -
-
Cig 180 + 3.0 1 54.5 42.5 7,5 5.8 -
-
COMPLEJO Dl!: INTERCAMBIO 
16.9 5.5 o.a l 1.1 ! 24,9 36q9 ' 
.,__ _ __,~- >-------1- -·· - -1 ! 1 1 • 
16.8 7.0 0.4 1 1.7 l 25.9 1 1 i 32.5 80 ~~~~-:;---~~2:~ ~-2 .~~~. 29. ~- --·----l 1 ~5·.-3~- -- _..,.,~84 _____ ....,. __ 
~._:. __ ~! 0.3 i.~ 29,2 -----~:7._- ___ L ~4 ·-i'-----·->----
16. 5 10, 3 O, 7 1, ~ 29. 3 -- 33. 7 _---i_a_7-i~---....----
68 
15. 0 9.3 0.8 l.~--3-· 30.1 _J 90 --+---~-... --i 
-=-~:_ ___ _:: 6 ~·~1-~:_5 __ i -22:~+- ! 25 ·_1_ ___ +~-2 __ ..__  _. __ 




CIRCUITO LA CORONILLA-BARRANC/\S-SAN UJIS-CHUY 
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RUT;. 13 
Ing·.Agc. Alfredo Altamirano 
Ing.Agr. César Alvarez 
Informe-Comisión de Evaluación 
Obras de Riego y Drenaje 
Cuenca India Muerta 
























PLANO DE UBICACION 
REFERENCIAS: 
LIMITE DE !ONAS 
CANALES DE RIEGO 
CANALES DE DRENAJE 
